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значимостью физических упражнений и различных видов спорта. 
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дошкольного возраста 5-6 лет к дополнительным занятиям детским фитнесом, 
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Annotation. The article presents the data of the analysis of the attitude of children of senior 
preschool age 5-6 years to additional exercises children's fitness included in the system of physical 
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Введение. Вопрос о состоянии здоровья на сегодняшний момент в Республике 
Беларусь, как и во многих других странах, стоит остро. Будущий потенциал страны 
зависит от состояния здоровья каждого члена общества.Формирование здоровья 
человека необходимо осуществлять с рождения.  
По мнению А.В. Запорожца[4], источником физического и психического здоровья 
ребенка является двигательная активность. 
Анализ исследований по вопросам двигательной активности детей дошкольного 
возраста свидетельствует о том, что активная мышечная деятельность является 
обязательным условием нормального развития и формирования растущего детского 
организма. Двигательная активность оказывает воздействие на рост и нервно-
психического развитие, функциональные возможности и работоспособность 
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ребенка, обеспечивает усвоение ребенком доступных ему по возрасту движений, 
формирует потребность в движениях[1,3,7].  
Ограничение движений или их нарушение оказывает неблагоприятное 
воздействие на процессы роста, приводит к снижению сопротивляемости организма, 
задержке двигательных функций, умственного развития.  
Сейчас все больше детей увлекаетсясовременными информационными 
технологиями. Свое свободное время дети посвящают играм и социальным сетям в 
компьютерах, мобильных телефонах, просмотру телевизора. У многих детей 
отсутствует интерес к проведению свободного времени иным образом. 
Основное содержание работы.В последнее время в физической культуре 
появилось новое современное направление оздоровительной гимнастики – детский 
фитнес.Детский фитнес,по мнению Е.Г. Сайкиной[6], является общедоступной, 
высокоэффективной и эмоциональной системой оздоровления детей и подростков, 
применяя средства современных фитнесс-технологий. 
В.В. Борисова,  Т.А. Шестакова [2]выражают уверенность в том, что детский 
фитнес позволяет удовлетворить потребность детей в двигательной активности, 
способствуют укреплению здоровья, увеличению функциональных резервов 
организма, профилактике заболеваний, повышает интерес к занятиям физическими 
упражнениями, приобщает их к здоровому образу жизни.  
Синтез музыки, ритмических движений, элементов акробатики, йоги, стретчинга, 
обеспечивает повышение общего и эмоционального тонуса организма, улучшает 
физическую и умственную работоспособность, создает условия для разнообразия 
двигательной деятельности. 
С целью повышения двигательной активности детей и формирования интереса к 
занятиям физическими упражнениями, нами в систему дополнительных 
образовательных услуг учреждения дошкольного образования города Пинска были 
включены занятия детским фитнесом. Занятия проводятся 2 раза в неделю с детьми 
старшего дошкольного возраста 5-6 лет. Одно занятие в неделю представлено 
фитбол-аэробикой, второе занятие – степ-аэробикой.  
Фитбол-аэробика –вид оздоровительной аэробики с использованием больших 
гимнастических мячей (фитболов). Физические упражнений с применением 
фитболов позволяют достичь оздоровительного эффекта за счет благоприятного 
воздействия на опорно-двигательный аппарат, внутренние органы.Занятия фитбол-
аэробикой способствуют развитию двигательных способностей, оказывают 
благотворное влияние на психоэмоциональное состояние занимающихся [2]. 
Степ-аэробика – это танцевальная аэробика, которая проводится на специальных 
платформах – степах, выполнение упражнений на которых способствует 
расширению функций опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и 
дыхательной систем, увеличивает активность обменных процессов в организме 
детей, расширяет диапазон их двигательной активности, способствует воспитанию 
двигательных способностей детей.Степ-аэробикадоступна практически всем.Степ-
платформа дает возможность выполнять различные шаги, подскоки на неѐ и через 
неѐ в различных направлениях, а также использовать еѐ при выполнении 
упражнений для брюшного пресса, спины, рук и ног. [5].  
Музыка повышает эмоциональность занятия, способствует согласованию 
движений с музыкальным сопровождением, снижает утомляемость детей. 
Для определения отношения детей к дополнительным занятиям детским 
фитнесом, было проведено анкетирование детей дошкольного возраста, 
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посещающих дополнительные занятия детским фитнесом и их родителей. 
С помощью опроса было выявлено, что всем детям (100%), посещающим детский 
фитнес, нравятся дополнительные занятия. При этом 66,7% детей более 
заинтересованы в таком направлении детского фитнеса как фитбол-аэробика. 
Интерес детей вызван тем, что на фитболах«можно прыгать». Так ответили 87,5% 
респондентов. 12,5% детей сообщили, что причиной выбора фитбол-аэробики 
является возможность играть в футбол. 33,3% дошкольников предпочитают 
заниматься степ-аэробикой.Из них 50% опрошенных высказались о том, что им 
нравится выполнять упражнения в ползании с использованием степов. 25% 
дошкольникам нравится выполнять упражнения на степе под музыку.25% детей не 
смогли сообщить причину выбора данного направления детского фитнеса.  
100% респондентов уверенно ответили, что занятия детским фитнесом полезны 
детям. Оценивая причины пользы занятий детским фитнесом, 36,8% детей ответили, 
что детский фитнес укрепляет здоровье (рисунок). 26,3% респондентов считают, что 
занятия детским фитнесом способствуют развитию силы. 10,5% опрошенных 
высказались о том, что детский фитнес является разминкой для мышц. Такой же 
процент детей (10,5%) считает что, выполнение упражнений на занятиях 
обеспечивает гибкость телу. О том, что благодаря детскому фитнесу человек будет 
стройным, ответили 5,3% дошкольников. 5,3% детей считают, если заниматься 
детским фитнесом, то никто не будет обижать. Не смогли ответить на данный 
вопрос анкеты 5,3% опрошенных.  
36,80%
26,30%
10,50%
5,30%
5,30%
5,30% 10,50%
будешь здоровым 
будешь сильным 
разминка для мышц 
будешь стройным 
будешь гибким 
никто не будет обижать 
не смогли ответить 
 
Рисунок 1 – Причины пользы занятий детским фитнесом 
Оценивая результаты ответов родителей, мы получили следующие результаты. 
На вопрос «С интересом ли Ваш ребенок идет заниматься дополнительными 
занятиями детским фитнесом?» 91,7% родителей ответили, что их ребенок всегда с 
интересом посещает занятия, практически всегда с интересом занимаются детским 
фитнесом 8,3% детей. 
91,7% респондентов в анкете написали, что их ребенок посещает дополнительные 
занятия детским фитнесом с радостным настроением. 8,3% детей иногда нет 
желания посещать занятия. 
58,4% детейпрактическипосле каждого посещения занятия детским фитнесом 
делятся с родителями своими впечатлениями. Иногда рассказывают о занятиях 
детским фитнесом 33,3% дошкольников. 8,3% детей редко делятся своими 
впечатлениями относительно занятий детским фитнесом. 
83,4% родителей заметили измененияв походке, осанке либо поведении ребенка. 
8,3% респондентов не обратили внимания, произошли ли какие-либо изменения в 
ребенке. Не заметили изменений в походке, осанке, поведении ребенка 8,3% 
опрошенных. 
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100% опрошенных родителей уверены в том, что занятия детским фитнесом 
нравятся их детям. Также было выявлено, что дополнительные занятия детским 
фитнесом отвечают ожиданиям всех родителей. Все респонденты (100%) дали 
положительный ответ на данный вопрос. 
Заключение. Двигательная активность является обязательным компонентом 
формирования и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. Она 
способствует всестороннему развитию ребенка. 
Детский фитнес оказывает оздоровительное воздействие на организм ребенка 
благодаря укреплению опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой, 
дыхательной, нервной системы, профилактике различных 
заболеваний;способствует развитию двигательных способностей. 
Включение детского фитнеса в систему физического воспитания учреждения 
дошкольного образования обеспечивает повышение двигательной активности 
детей. 
Детский фитнес, в частности фитбол-аэробика и степ-аэробика, вызывают у детей 
интерес к занятиям и желание посещать дополнительные занятия, организованные 
в дошкольном учреждении. 
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МОТИВЫ, ПОБУЖДАЮЩИЕ СТУДЕНТОВ К ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ковалевич Е. С. , Ножка И. А. , Самусик А. И  
 
 
278 
ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЯМ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
                                                                                                   Колбасова И.В. 
 
281 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, КАК СРЕДСТВО ОВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКИ ПЕРЕДАЧИ МЯЧА 
СВЕРХУ В ВОЛЕЙБОЛЕ 
Колодезников С.М. 
 
 
283 
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В ФИЗИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК ВУЗА 
Коркин Е.В. 
 
 
286 
ВЛИЯНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Кузнецова Т.П., Петрова Т.Н., Пьянзина Н.Н. 
 
 
289 
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЫЖКОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 
Кузьмина А. Н.,Иванова Л.  
 
 
292 
601 
 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО 
САДА 
Кузьмина А.Н., Попова Нь.Н. 
 
 
296 
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ – 
СПОРТСМЕНОВ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ВУЗОВ 
Кузьмина А.Н. 
 
 
299 
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ПРИЕМЫ 
ТИМБИЛДИНГА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Куличкина А. А., Березкина О. В. 
 
 
303 
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ 
В  АСПЕКТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Лаврова С.Д. 
 
 
306 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 
Лапыгина О.В. 
 
309 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 
ОБЩЕСТВА 
Лапыгина О.В.  
 
 
312 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 
Лапыгина О.В.  
 
 
316 
УПРАЖНЕНИЕ «ПЛАНКА» ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ХОРОШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
СТУДЕНТА 
Лепилина Т.В.  
 
 
320 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИГРЫ В ФУТБОЛ КАК 
СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
Логинов В.Н., Диодорова С. С. 
 
 
323 
ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Логинов В.Н., Нахов В.Г. 
 
 
 
326 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ СТРЕЛКОВ 
ПУЛЕВИКОВ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Логинов В.Н., Дьяконов Г. А.  
 
 
329 
РАЗВИТИЕ СКРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ      
                Лозовая М.А., Лозовой А.А 
 
333 
ТРЕЗВЫЕ СЕЛА ЯКУТИИ: ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 
Лыткин М.И., Жегусов Ю.И.  
 
336 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
Лях Г.В. 
 
 
 
339 
ПРОЕКТ ―НАШЕ БУДУЩЕЕ – НАШИ МАЛЬЧИКИ‖ 
Манасытова М.А., Хатылаев В.В., Неустроева А.А. 
 
343 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ 
БРОСКА МЯЧА В БАСКЕТБОЛЕ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (на 
примере 8 класса) 
МанасытоваМ.А., Васильев Н.Б. 
 
 
 
348 
ИНВЕНТАРЬ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Манасытова М.А., Саввина С.В. 
 
 
351 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ НАПАДАЮЩЕГО УДАРА У ДЕВУШЕК СТАРШИХ 
КЛАССОВ  
МанасытоваМ.А., Васильев Н.Б. 
 
 
353 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОКСЕРОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ 
Манасытова М.А., Алексеев П.Г. 
 
 
356 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК СОЦИАЛЬНОГО 
ФЕНОМЕНА ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
Мельникова О. Ф., Прончатова А.С. 
 
 
258 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 
Михайлова С.В. 
 
361 
602 
 
СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
Мухина А.В., Поморцева А.А., Крюков И.Г. 
 
 
366 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ САЙТ УЧИТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПО БИОЛОГИИ И ХИМИИ В ГБОУ РС(Я) 
«ЧУРАПЧИНСКАЯ СПОРТИВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМ. Д.П. КОРКИНА» 
Никифорова А.В., Павлова А.К., Попова Т.А. 
 
 
 
 
369 
МОТИВАЦИЯ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА СПОРТСМЕНА  
Новгородова Нь.М. 
 
371 
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
Ноговицына М.Н. 
 
374 
ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ МИОГИМНАСТИКИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В ЗДОРОВЬЕ 
ДЕТЕЙ 
Ножка И. А. , Самусик А. И., Тристень К. С.  
 
 
379 
ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ 
Осипов А.Ю.  
 
 
382 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАРКЕРА RS9939609 ГЕНА FTO В 
ПОПУЛЯЦИИ ЯКУТОВ 
Павлова Н.И., Дьяконова А.Т., Филиппова Н.П., Додохов В.В., Варламова М.А., Соловьева Н.А., 
Неустроева Л.М., Куртанов Х.А. 
 
 
 
386 
РОЛЬ ТРЕНЕРА В СТАНОВЛЕНИИ ЮНОГО ПЛОВЦА 
Палашенко М.Ю.  
 
391 
ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ТРЕНЕРОВ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Паршикова М.О., Манжелей И.В. 
 
 
393 
СПАРТАКИАДА КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
Пасюков П.Н., Алексеева А.В. 
 
 
 
398 
РАССМОТРЕНИЕ ФЕНОМЕНА СПОРТА В КОНТЕКСТЕ ТРОИЧНОСТИ ЕВРОПЫ 
Пегов В.А.  
 
400 
ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ИА ОСНОВЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ДВИЖЕНИЯХ 
Пестрякова А.С.  
 
 
404 
ВЛИЯНИЕ  УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 
                               Петрова А.А. 
 
 
407 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭТНОСПОРТА В СОВРЕМЕННУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 
Петрова Т.Н., Офишкин А.В. 
 
 
409 
ДИНАМИКА СОСТАВА ТЕЛА СПОРТСМЕНА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
Пинигина И.А.,  Местникова Е.Н. , Махарова Н.В.  
 
413 
  ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ «ПА-СПОРТ ГТО» 
Погадаева А.Я.  
 
415 
  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
Попова А.С., Олесов  Н.П.  
 
 
418 
ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ВОЛИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО 
КЛАССА 
Попова М.В. 
 
 
421 
ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ 
УЧАЩИХСЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
Приходько Е.В. 
 
 
426 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ И АЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ 
СПОРТА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 
Прокопьев В.Е., Находкин В.В., Махарова Н.В. 
 
 
 
429 
 
 
603 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ УПРАЖНЕНИЯМИ ТРЕХ ОПОРНОЙ ТЯГИ И 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
Пугачев Ф.Г., Логинов В.Н., Сыроватская А.Ф. 
 
 
434 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В 
ЯКУТСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЫЖКАХ 
Пьянзин А.И., Чиркоев И.И. , Собакин П.И.  
 
 
437 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Пшеницына Л.А., Мо Сяохэ 
 
 
442 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 
Радченко Д.Г.  
 
 
444 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЗЮДОИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Радченко Д.Г.  
 
 
447 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ 
Радченко Д.Г.  
 
 
450 
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Радченко Д.Г. 
 
 
452 
ПАТРОНАЖНАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ 
Решетникова Т.Н. 
 
455 
BOOT CAMP НОВАЯ ФОРМА ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10-11 
КЛАССОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ V СТУПЕНИ ВФСК ГТО 
Рябчикова А.В., Резенова М.В. 
 
 
458 
ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТОВ ЗАНЯТИЙ 
ТУРИЗМОМ  
Савенко М.А. 
 
 
461 
ОЦЕНКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТУДЕНТОВ ЗАНЯТИЙ 
ТУРИЗМОМ 
Савенко М.А. 
 
 
465 
ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРЫЖКАМ 
Седалищева А.А. 
 
 
469 
РОЛЬИ ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 
ОБЩЕСТВА 
Сивцева Т.И. 
 
 
472 
ИНВАЛИДНЫЙ ТУРИЗМ В РОССИИ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
Синегубова Е.С.  
 
474 
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ ИЗ  ПРОДУКЦИИ СЕВЕРНОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 
Степанов К. М., Лебедева У.М. 
 
 
478 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ НАУЧНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ СПОРТСМЕНОВ 
Сыроватская А.Ф.,  Данилова А.И. 
 
 
482 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 
Съѐмова С.Г. 
 
484 
СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Съѐмова С.Г. 
 
487 
ЗНАЧЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
Сысолятина Е.К., Рожина М.В. 
 
 
490 
ВЛИЯНИЕ ТАЙ-БО  НА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА ЛИЦ УМСТВЕННОГО ТРУДА 
Тарасенко А.В., Резенова М.В.  
 
 
492 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Ткачева Е.Г., Вишнякова А.С.  
 
 
495 
 
 
604 
 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОГО 
КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ 
Томилин К.Г.  
 
 
497 
ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ 
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